











A strange gap exists in economic science, between sound economic
theory and average economic knowledge in the population. Five reasons
why economic knowledge is neglected as a factor of growth in the
economic science and how it may nonetheless be used for explanation,
are: 1. rules of action, 2. technical knowledge and abilities, 3. theory of
economic growth, 4, implicit knowledge and 5. the role of the history
of economic thought. The concept of the Social Market Economy is
aimed at economic order and development based on consensus.
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2019 年 12 月 7 日（土）本学図書館ホールで開催された経済学史研究会第 250 回記念例会
における 2 つの記念報告のうちのひとつ、ドイツ・フランクフルト大学（ゲーテ大学）経済学部
上級教授ベルトラム・シェフォールト（Bertram Schefold）氏による “The Significance of
Economic Knowledge for Development in History” の邦訳である。当日配布した邦訳を、
その後の氏との討論を経て加筆修正している。英語のそれはドイツ語の小冊子 Die Bedeutung
des ökonomischen Wissens für Wohlfahrt und wirtschaftliches Wachstum in der
Geschichte (= Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Jo-
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2) シェフォールトは、W. ゾンバルト（1863～1941 年）と A. シュピートホフ（1873～1957
年）による経済体制把握の方法にしたがって過去および現在のそれを説明することを提唱して
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